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RESUMEN 
La presente investigación denominada Gestión de Inventario para mejorar la productividad en 
la empresa de bebidas gasificadas, LIMA, 2019, tuvo como objetivo general determinar en qué 
medida la gestión de inventario mejora la productividad de los despachos en la empresa materia 
de análisis. Esto fue posible mediante el estudio de los despachos completos y control de 
despachos. La metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con 
diseño cuasi-experimental, y de nivel explicativo. La población estuvo conformada por 390 
ítems (bebidas gasificadas) y con una muestra de 194 ítems. Los instrumentos empleados
fueron fichas de observación, representadas por el uso de registros de inventarios y 
registros de despachos. También, se utilizó la base de datos de los inventarios comprendidos 
en el periodo 2018-2019, extraída del sistema SAP de la empresa analizada. Las técnicas 
empleadas fueron la observación y el análisis documental. Los resultados evidenciaron 
que sí fue posible incrementar los despachos completos de 85% a 94% y aumentar el control 
de despachos 87% a 94%, esto debido a la mejora a través de la clasificación ABC de 
inventarios, al seguimiento diario mediante indicadores, aplicar un método de entradas y 
salidas de productos, formatos para conteo físico detallado. Finalmente, para lograr la 
contratación de hipótesis general y específicas se utilizó el estadígrafo para la comparación 
de medias denominado prueba de T- Student para muestras relacionadas, el cual permitió 
concluir que al obtenerse un p-valor< 0.05, se rechaza la hipótesis nula e inmediatamente se 
acepta la hipótesis alterna, la cual afirma que la gestión de inventario mejora la productividad 
en la empresa de bebidas gasificadas ubicada en la ciudad de Lima para el periodo 2019. 
Palabras clave: Gestión de inventarios, productividad, bebidas gasificadas. 
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ABSTRACT 
The present research called Inventory Management to improve productivity in the carbonated 
beverage company, LIMA, 2019, had as a general objective to determine to what extent the 
inventory management improves the productivity of the distpatcjes in the company subject of 
analysis. This was possible by studying the complete dispatches and dispatches control. The 
research methodology was quantitative, applied, with a quasi-experimental design, and 
explanatory level. The population consisted of 390 items (carbonated drinks) and a sample of 
194 items was determined. The instruments used were observation sheets, represented by the 
use of inventory records and dispatch records. Also, the inventory database comprised in the 
2018-2019 period, extracted from the SAP ERP of the analyzed company, was used. The 
techniques used were observation and documentary analysis. The results showed that it was 
possible to increase the complete dispatches from 85% to 94% and increase the control of 
dispatches 87% to 94%, this due to the improvement through the ABC classification of 
inventories, to the daily monitoring by means of indicators, to apply a method of input and 
output of products, formats for detailed physical counting.  
Finally, in order to contrast the general and specific hypotheses, the statistician was used to 
compare means called the T-Student test for related samples, which allowed us to conclude that 
when obtaining a p-value <0.05, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
immediately accepted, which states that inventory management improves productivity in the 
carbonated beverage company located in the city of Lima for the period 2019. 




La productividad en procesos logísticos es de suma importancia para el mundo empresarial, la 
cual es entendida como el aprovechamiento eficiente de los recursos empleados ya que al ser 
incrementada se garantizará el adecuado suministro oportuno, de bajos costos y en las 
cantidades adecuadas, por tanto, se hace necesario que todo almacén busque incrementar la 
productividad en los procesos de gestión de inventarios y su despacho, puesto que su manejo es 
clave para el éxito de toda compañía. 
En el contexto internacional, con relación al mercado industrial, es frecuente evidenciar que los 
países como Estados Unidos, Japón y Europa poseen una gestión logística avanzada con un buen 
manejo en sus costos de producción y de su inventario. Específicamente, en la realidad 
latinoamericana, este hecho, suele formar parte de la problemática actual, al no tener fortalezas 
en su gestión logística interna, en especial la gestión de inventarios, convirtiéndose en uno de 
los factores frecuentes que perjudican la rentabilidad de las empresas industriales en los 
diferentes sectores productivos. Ahora bien, es notorio que hoy en día las entidades se esfuerzan 
para llegar a un nivel más alto de competitividad a nivel mundial, así como una eficaz gestión 
de la logística con mejora de atención a las compras, gestión de materiales y una adecuada 
distribución de los servicios y productos ofertados. Es por ello, que la gestión de inventarios se 
ha convertido en algo de gran interés, pasando a tener un papel crítico en la reestructuración y 
restauración de las industrias que intentan recuperar una buena posición en el mercado 
industrial, (Tuarez, 2013 pág. 10), En el Perú hubo desarrollo en la gestión logística, así como 
en los inventarios, tal como el caso de las empresas: el grupo empresarial AJE, Ransa, Alicorp 
entre otras diversas, quienes a través de sus estudios aplicaron estrategias de manejo de los 
inventarios basados en los diseños de sus productos y utilizaron técnicas y herramientas de la 
ingeniería industrial. Por otra parte, Plaza Veza, Tottus, Wong amoldaron todos sus sistemas de 
inventarios de sus productos de acuerdo a las líneas que comercializan, teniendo muy en cuenta 
las características y tamaño de los productos, hasta su duración. En ese contexto, cabe mencionar 
a la empresa de bebidas analizada, la cual es una compañía industrial productora de bebidas 
carbonatas o gasificadas orientadas al consumo masivo, la cual se encuentra en una etapa de 
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crecimiento constante. Sin embargo, a pesar de ello existen factores negativos que perjudican 
su gestión de inventarios y que cada vez son más frecuentes. Por lo tanto, estas inconformidades 
repercuten en la productividad de su proceso logístico, asimismo las deficiencias encontradas 
en la empresa radican en el proceso de despacho de producto terminado al encontrase bajos 
niveles de despachos completos y control de despachos, lo que se origina por las siguientes 
causas dadas por la diferencia de stock entre el sistema y el físico encontrado, deficientes 
conteos, mal seguimiento a los indicadores, método de ingreso y salida productos, y lo que como 
consecuencia trae es la insatisfacción del cliente final y pérdidas económicas para la empresa a 
la fecha de un 10% al objetivo anual. mostramos resultados de los 3 últimos años: 
Tabla 1  
Pérdidas en costos y porcentaje por año 2016-2018 
AÑO cierre de año 
en % 








2016 86% -25530 S/.186,530.00 9% 95% 
2017 87% -24680 S/.189,630.20 8% 95% 
2018 85% -27640 S/.167,390.60 10% 95% 
Fuente: Empresa de bebidas gasificadas (2019) 
Asimismo, se logra observar de manera gráfica la tendencia de los egresos anuales en el periodo 
2016-2018, a saber: 
2016 2017 2018
Resultados Anuales 86% 87% 85%













Se muestra los resultados de los últimos 6 meses, obteniendo los siguientes porcentajes: 
Tabla 2  
Porcentaje de despachos 2018-2019 
Mes. Porcentaje de entregas 2018-
2019 
Objetivo- 2019 
Noviembre 85% 95% 
Diciembre 86% 95% 
Enero 86% 95% 
Febrero 85% 95% 
Marzo 85% 95% 
Abril 84% 95% 
Fuente: Empresa de bebidas gasificadas (2018-2019) 
Asimismo, se elaboró el diagrama causa - efecto, de esta manera se llegó a analizar de una forma 
objetiva determinar sus posibles causas, con el fin de aminorar los problemas en la Empresa de 
bebidas, mediante la aplicación para su mejora. Para llegar al objetivo de la investigación, se 









Productos mal ubicados 
en pasillos
Ausencia de compra de 
repuestos en equipos
Tecnología obsoleta en almacén
Espacios reducidos      en el 
area





a los despachos 
Diferencia de stock entre 
sistema con el fisico real
Incumplimiento de plazos 
de entrega
No contar con listado de materiales 
programado
Desorden y falta de limpieza
Pedidos mal elaborados
Mano de obra
Falta capacitacion al personal
Ordenes de pedido 
incompletas
problemas en la gestion 
de inventarios 
Desmotivación del personal
Déficit enel despachos 
Carencia de compromiso de 
jefatura y gerencia
Figura 1 Diagrama de Ishikawa, los problemas encontrados en la empresa de bebidas)     
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En la imagen anterior, se observa el diagrama de Ishikawa, cuyo problema central está dado por 
la productividad negativa en los procesos de despacho de la empresa de bebidas gasificadas. 
Asimismo, es importante resaltar que dicho diagrama está conformado por cuatro dimensiones: 
registro de inventario, control de inventario, despachos completos, control de despacho, cada una 
de ellas compuesta por causas que originan dicho problema principal. 
Tabla 3 Análisis de Pareto de causas del problema general 





1 Falta de stock para despachos 25 23% 23% 
2 Mínimo control de despacho 22 20% 43% 
3 Inadecuada clasificación de Ítems 21 19% 62% 
4 Falta de capacitación al personal 20 18% 80% 
5 Ordenes de pedido incompletas 6 5% 85% 
6 No hay seguimiento a los despachos y devoluciones 4 4% 89% 
7 Desmotivación del personal 3 3% 92% 
8 No contar con listado de materiales programado 2 2% 94% 
9 Carencia de compromiso de jefatura y gerencia 2 2% 95% 
10 Horarios de trabajo no flexibles 1 1% 96% 
11 Pedidos mal elaborados 1 1% 97% 
12 Productos con objetos extraños 1 1% 98% 
13 Mínimo mantenimiento de equipos 1 1% 99% 
14 Productos mal ubicados en pasillos 1 1% 100% 
15 No está definido el ingreso físico de los artículos 0 0% 100% 
16 Desorden y falta de limpieza 0 0% 100% 
17 Ausencia de compra de repuestos en equipos 0 0% 100% 
18 Tecnología obsoleta en almacén 0 0% 100% 
TOTAL 110 100% 
Elaboración propia 
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 Figura 2 Diagrama de Pareto, los problemas encontrados en la empresa de bebidas) 
En la figura anterior, se observa el análisis de Pareto donde las 4 causas más importante está 
dada por: falta de stock para despachos (23%), mínimo control de despacho (20%), 
inadecuada clasificación de Ítems (19%), falta de capacitación al personal (18%).
Como Antecedentes Internacionales, (Garcés, 2019, p.8) “Se concluye que la propuesta ha 
permitido diseñar un sistema que adicionalmente logre eficiencia en la operación, puesto que se 
gestiona desde las adquisiciones y comunicaciones en el área. Dicha mejora se basó en los 
principios de la gestión de proyectos impulsada por el PMI.”  
(Effect of inventory management on the organizational performance of the selected 
manufacturing firms, 2016) El estudio concluyó que la gestión de inventario es esencial para 
cualquier negocio y son de suma importancia para la operación, en los últimos tiempos el 
inventario se ha convertido cada vez más en un aspecto fundamental de las compañías que 
adquirió mayor importancia aplicando estrategias para reducir su inversión en servicios fijos 
activos. 
(Effect of Inventory Management on Organisational Effectiveness, 2013)La gestión de 
inventario es muy vital para el éxito, crecimiento y rentabilidad de una organización, está 
vinculada al volumen de productos vendidos que tiene una relación directa con la calidad del 
producto, Esto asegura la distribución de productos terminados, Si la gestión del inventario no 














1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Línea de 80%-20% 
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clientes, lo que supone una pérdida de ingresos para la organización, mediante a estos factores 
las organizaciones utilizan métodos como (FEFO), en sus asignaciones de inventario. 
 
(Nyambere, 2015, p.53) El estudio concluyó que las empresas manufactureras se enfrentan a 
desafíos de la gestión de inventario, exceso de existencias, malas relaciones con proveedores y 
pobres lazos comunicativos, también los usos de la tecnología de información son inadecuados 
que se convierten en factores negativos que lo vuelven un inventario limitado, la mayoría de las 
empresas manufactureras urgen de una gestión de inventario eficaz y eficiente. Otro problema 
que enfrenta las empresas, especialmente las pequeñas empresas es la falta de efectivo suficiente 
para emplear en la gestión de inventario con sistemas de bases de datos bien administrados. Se 
vuelve muy costoso para estas empresas adoptar prácticas de gestión de inventario 
 
(Inventory Management Strategies For Productivity Improvement In Equipment Manufacturing 
Firms, 2017)La gestión de inventario no clásica tiene estrategias que fueron identificadas y 
sometidas al producto Pearson análisis de correlación de momento. MRP y SCM, fueron 
deducidos por el análisis ABC y clasificaron los materiales y categorizándolos, Una clase de los 
inventarios fueron aislados para una atención adecuada y un control cercano para los proyectos, 
los niveles de influencia de se evaluaron los parámetros de gestión de inventario en PIEMF y 
clasificado en orden de prioridad y fuerza motriz para lograr PIEM 
 
(Granda, 2013, p98) Se llegó a la conclusión, de plantear un sistema o método de organización 
ABC, afirmando que los productos que tienen mayor movimiento dentro del inventario sean 
optimizados por su costo y utilización. 
 
(NAIL, 2016, pág. 85) “Las conclusiones a las que se llegaron fueron que la organización cuenta 
con un funcionamiento interno estándar para empresas del rubro, también cuenta con 2994 
productos codificados, de las cuales 319 venden el 70%. De esta manera, 102 productos tienen 
una demanda de clasificación determinística y 217 productos son de clasificación con demanda 
probabilística.”  
(Carvajal, 2015, p16) “Una de las conclusiones es generar las operaciones de la empresa de 
consumo masivo con el método FIFO.”  
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(Gutiérrez, 2018, p3) “Se concluye con el éxito obtenido, gracias a la fase análisis y también se 
eliminará algunos formatos de salida y para producción se hará un manejo de otro formato 
personalizado.”  
(Castillo, 2019, p23) “En conclusión, se determina que no se están siguiendo los controles de 
manejo de inventarios, realizándose las prácticas de manera cómo se termina la producción y 
no se consigue un protocolo de abastecimiento.”  
(Ardila, 2018, p13) “En conclusión, se cuenta con una fuerte base de conocimientos para iniciar 
el diseño de la metodología de planeación de inventarios soportados en la logística inversa para 
una red de distribución de bebidas.”. 
(Wanjiku, 2016, p.38) Con base en los hallazgos del estudio, concluye que el enlace positivo de 
la gestión de inventario y la productividad existe, también se concluye que para automatizar 
efectivamente la gestión de inventario se precisa del esfuerzo de personal experto y capacitado 
en esta temática. 
 (The Role of Inventory Management on Financial Performance in some Selected 
Manufacturing Companies in Mogadishu, 2018) Nos indica que los inventarios son los recursos 
actuales en los que se puede cambiar dentro de un año en forma de efectivo o cuentas por cobrar. 
Por esta razón, es una parte considerable de los activos de las empresas comerciales. De hecho, 
los inventarios son la mercancía que se suministra y tienen una estima de reventa para aumentar 
algún beneficio. 
(Wang, 2019) concluye que, a pesar del hecho de que una gran cantidad de literatura sobre la 
relación tamaño-productividad a nivel de empresa ha demostrado que la productividad se 
correlaciona constantemente con el tamaño, la misma conclusión no puede extraerse 
directamente para el sector de fabricación de alimentos de Canadá con la ausencia de evidencia 
empírica.  
Como antecedentes nacionales, (Castro , 2018, p24), concluye, que se identificaron buenas 
prácticas de gestión de inventarios en la compañía participante del estudio del sector de bebidas 
gaseosas en el Perú.”  
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(Marticorena, 2018, p.12), nos comenta que atravez de su estudio, se han desarrollado varios 
sistemas para asegurar que se mantengan las cantidades correctas de existencias para lograr un 
equilibrio entre los costos involucrados y la satisfacción del cliente. 
(Anaya , 2008, p.4), En la gestión de almacenes cada esfuerzo realizado para llegar a la 
superioridad en la atención al cliente, esto va de la mano con una disminución radical de stocks, 
y la urgencia de tener un proceso eficaz en los almacenes, formando al día de hoy, 
convirtiéndose uno de los puntos críticos para una distribución correcta.  
(Tena , 2019, p.15) en el siguiente estudio titulado, Implementación del sistema de proceso de 
ventas e inventario para empresa comercializadora de bebidas, La metodología que se utilizara 
permitirá un proyecto a los diferentes cambios que puedan ocurrir gracias a su flexibilidad. Los 
resultados serán; el modelo de negocio, el modelo de gestión, la gestión de desarrollo o 
implementación.  
 (Calderon, 2014) tener presente los procedimientos, los diagramas de flujo de cada área 
relacionado a los subprocesos que se someten a una metodología, un buen pedido de 
subproductos, de los cuales estos factores permiten al trabajador involucrarse y comprometerse 
en dicha área logrando ejercer de acuerdo a lo establecido por la compañía, esto conlleva a ganar 
más control en los inventarios.        
            
            
       
(Cespon, 2014, p. 110) en esta investigación, administración de la cadena de suministros, las 
conclusiones del presente estudio son: El diagnóstico de la cadena de suministro de la compañía 
desarrollada con la herramienta SCOR, se concluye en que los procesos con menor desempeño 
son los de planeamiento, abastecimiento y distribución. Los resultados muestran que es 
altamente recomendable la implementación de estas propuestas, reflejado en una TIRF de 
418.2% y una recuperación de la inversión en 4 meses.  
(Tullume, 2018, p.8) Para incrementar la productividad, este estudio nos señala que, el método 
de trabajo y medición de tiempos, son vitales para el diagnóstico de la situación actual.  
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(Sánchez, 2008, p114) Como Teorías relacionadas tenemos a  En el informe de 
Optimización de inventarios y nivel de servicios, se concluye con los beneficios económicos 
que conlleva la mejora en la planeación de inventarios. 
(Salas, 2016, p20) En el informe de Metodología de gestión de inventarios se llega a la 
conclusión de ampliar los beneficios que se tienen de integración y la aportación en la 
disminución del efecto látigo.”  
(Garrido , 2017, p19) “En el informe de la gestión de inventario como factor estratégico, se 
concluye que se desarrollara una determinación racional de las existencias de reserva y los 
sistemas de control de inventarios.” 
(Lopez, 2013, p48) “La productividad es el tiempo que se usa la capacidad productiva instalada, 
respectos a todas las demoras y los tiempos muertos, en que esta ociosa la capacidad instalada 
asignada o de tiempo calendario.” 
(Escobar, 2017, p17) “En el siguiente informe, se concluye en determinar una política de 
administración de activos de productos perecederos para empresas con déficit de inventarios.” 
 (Ouma, 2018) En su investigación aporta que mediante el proceso de recepción de los 
materiales que ingresan a las empresas debe controlarse de manera efectiva y eficiente a través 
de técnicas justo a tiempo y garantizar que la bahía o sección de recepción se encuentre en la 
ubicación más próxima. Las técnicas de manejo de materiales deben usarse para manejar los 
materiales delineados correctamente mientras se considera que el manejo adicional no agrega 
valor. La inspección de cantidad y calidad siempre debe hacerse y asegurarse de que no haya 
tráfico de materiales en la sección de recepción. 
 (Atnafu, 2018) Indica en su conclusión obtenida de este estudio no se puede utilizar para 
generalizar a gran y mediana escala, así como a los sectores en general, ya que su enfoque es 
solo desde los puntos de vista del subsector manufacturero de las MPE. 
 (Tejada, 2016) Concluye en su investigación que la adecuada planificación de las adquisiciones 
y el minucioso control de los inventarios y sus movimientos, son aspectos fundamentales de un 
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negocio al estar asociados a materiales imprescindibles para su operación, así como a 
inversiones económicas importantes. 
(Zapata, 2018) Concluye que actualmente la gestión de inventario de la empresa, se evidencia 
que un 60% lo considera como bueno, mientras que el otro 40%, se considera como regular, lo 
que resulta que no cumplen los intereses para la empresa, de acuerdo al análisis de 
productividad, de determina que un 86,7%, lo considera como malo y el 13,3% lo evalúa como 
regular, cifras que indican que no tienen una buena gestión de inventario en sus procesos. 
(Rodriguez , 2018) Realizar un diagnóstico de gestión de activos de envases flexibles de 
polietileno, permitió conocer a fondo los factores claves para la mejora del Almacén. 
Sistema Poka – Yoke 
 (Montoliu, 2013) Refiere en algo físicos, que pueden ser de naturaleza distinta (electrónicos, eléctricos, 
mecánicos, informáticos, etc.) con el único propósito de evitar o reducir al máximo las posibilidades de 
que se tenga un error. 
Está considerado por dos tipos básicos de Poka – Yoke: 
-Poka Yoke de alerta. - En el que un mecanismo advierte ante la existencia de un problema o anomalía
respecto al estándar, sin detener el proceso. 
-Poka Yoke de bloqueo. - En el que el mecanismo no solo advierte, sino que detiene el proceso y evita
que se tenga un error o que este pase al paso siguiente. 
Kaizen para gestión de inventarios 
Controles visuales:   
 (Hernandez, 2014 P,96) Como método de trabajo es un elemento integral de la filosofía Lean, 
los controles visuales son sistemas de retroalimentación que le dicen al trabajador y a la gerencia 




(Espejo , 2017 P,113) menciona que la clasificación ABC la define como: […] La herramienta 
ocupa los productos en 3 categorías: A, donde están los productos que representa el 80% de la 
variable análisis; B, en la que estan el 15% ; y C, que refiere a los artículos que son menos 
importantes al concentrarse en ellos solo el 5%. 
A prueba de errores: Cómo método de trabajo 
Seguimiento mediante indicadores: 
(Moreno , 2014 P,80) Lo más importante en un almacén, es su control, tener el seguimiento de los 
productos que entran y salen de la zona de almacenaje, es una parte clave y esencial para su correcto 
funcionamiento. Un almacén siempre debe de estar en condiciones de ofrecer una información rápido 
y eficaz sobre los productos que alberga.   
Conteos físicos mediante formatos de registro 
(Saucedo, 2019 P,67) El conteo físico nos ayuda a identificar faltantes, mermas e inventarios de lento 
movimiento, además de hacer los pedidos de reposición pertinente.   
Método de entradas y salidas de productos 
(Gomez, 2015 P,246) Sistema FEFO (primero en llegar Primero en salir) es un sistema muy importante 
de inventarios donde los primeros productos en ingresar son las primeras en salir, también se puede 
decir que los productos salen en el mismo orden que ingresaron.   
Como variable independiente tenemos la gestión de inventarios: (Cruz , 2017 p 12), Nos indica 
que es una función que está relacionada con el volumen de su actividad, siendo esta función la 
más importante y complejas en las grandes empresas industriales y comerciales, y como 
dimensiones tenemos 4, las dos primeras dimensiones, tenemos: registro de inventarios donde 
(Perez Fuentes, 2017 pág. 33), nos alcanza que las ventajas de tener un registro en orden, 
actualizado le agregan valor, esto da a conocer a los registros existenciales de los productos en 






Formula Registro de Inventario: 




También el control de inventario, (Causado Rodriguez, 2015 pág. 7) en donde la administración 
no le da la importancia adecuada al control de los inventarios, no cuentan con un sistema que 
ayude a la actividad y carecen con personal comprometida y capacitado en el conteo; es por ello, 
concluir que la empresa tiene que invertir más en la mejora de este tipo de herramientas, para 
que siga ocupando su nivel de rentabilidad actual. 
Formula Control de Inventario: 




Como variable dependiente tenemos la productividad, (GUTIERREZ, 2014 pág. 41) 
Nos concluye que esta medida se usa en una nación para saber la constancia del bien que se 
encuentra, dado que la administración de operaciones concentre una mejor utilización de los 
activos para la compañía, es de suma importancia cuantificar. Por lo consiguiente se presenta 
las dimensiones despachos completos, es donde a través de esta dimensión se mide la 
efectividad de los despachos completos. la medición se realiza mensualmente, el analista 
logístico se responsabiliza de reflejar su impacto haciendo evidenciar el nivel de despachos 
totales. 
Formula Despacho Completos: 
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 =
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠
𝐷𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 También tenemos la dimensión control de despacho, es el indicador que mide los despachos 
con un alto porcentaje de cumplimiento de acuerdo con los pedidos programados, esta medida 
permite cuantificar el control despachado a los puntos de ventas. 
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Formula Control de Despacho: 




      
Para aumentar la productividad, se encargará de que la razón de salida a entrada sea lo más 
accesible posible, La productividad es lo que se conoce como una medida relativa; es decir, para 
que se entienda, se debe comparar con otra cosa. 
 Formulación del problema tenemos al problema general ¿De qué manera la gestión de 
inventarios mejora la productividad en la empresa de bebidas gasificadas Lima, 2019?, y como 
problemas específicos: ¿De qué manera la gestión de inventarios incrementa los despachos 
completos en la empresa de bebidas gasificadas, ¿Lima, 2019? 
¿De qué manera la gestión de inventarios incrementa el control de despachos en la empresa de 
bebidas gasificadas, Lima, 2019?, Y como justificación del estudio de la investigación 
planteada tiene como determinación, dar soluciones a las problemáticas que se presentan y que 
acontecen en el día, de la empresa analizada, de los cuáles se le dedica directamente una suma 
importancia en el campo de la productividad que se detalla dentro de la investigación de los 
autores, por otro lado tenemos a la justificación económica de los cuales muestra que esta 
investigación tiene una importancia de tipo económica porque reduce costos y genera ahorros 
crecientes para el beneficio de la empresa, empleando mejoras continuas que contribuyan el 
crecimiento económico y su desarrollo a largo plazo. 
justificación práctica: mediante la investigación planteada tiene como determinación, dar 
soluciones a las problemáticas que se presentan y que acontecen en el día de la empresa 
analizada, para nuestro caso, incrementar la productividad mediante la mejora de la gestión de 
inventario en la empresa de bebidas gasificadas, 
Justificación Teórica: Esta investigación tiene una importancia de tipo teórica porque 
contribuye a la ampliación del conocimiento en materia de gestión de inventarios utilizando el 
enfoque de Alfa Beta Gama. 
Hipótesis General La gestión de inventarios mejora la productividad en la empresa de bebidas 
gasificadas, Lima, 2019. Hipótesis Específico n°1 La gestión de inventarios incrementa los 
despachos completos en la empresa de bebidas gasificadas, Lima, 2019. Hipótesis Específica 
n° 2, la gestión de inventarios incrementa el control de despachos en la empresa de bebidas 
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gasificadas, Lima, 2019. Objetivo General, Determinar de qué manera la gestión de inventarios 
mejora la productividad en la empresa de bebidas gasificadas, Lima, 2019. Objetivo Específico 
n°1, determinar de qué manera la gestión de inventarios incrementa los despachos completos en 
la empresa de bebidas gasificadas, Lima, 2019. Objetivo Específico n° 2, determinar de qué 
manera la gestión de inventarios incrementa el control de despachos en la empresa de bebidas 
gasificadas, Lima, 2019. 
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II. MÉTODO
2.1 Tipo y diseño 
Este estudio cuantitativo que contiene una gran recolección de información, sobre mediciones a 
base de datos numéricos y cifras, asimismo contribuir con su análisis estadístico del estudio que 
tiene como objetivo reducir indicadores de pérdidas en el inventario. Además, es de tipo aplicada 
porque se profundiza el entorno a estudiar, de igual manera se inclina en encontrar bases que 
tienen relación con lo estudiado, para poder modificarlas, aplicarlas, De igual manera, esta 
investigación en cuanto a su temporalidad es longitudinal puesto que ejecutaremos mediciones 
en las instalaciones del área analizada de manera periódica ya que, se definirán evaluaciones de 
las variables dependientes, tomándose como muestra un pre y un post. 
Nivel 
El presente estudio se denomina descriptiva, porque se busca caracterizar y describir 
debidamente las variables de estudio, situando su contexto, características según corresponda. 
De igual manera, también se le considera de nivel explicativo, puesto que se encarga de 
encontrar las causas de los hechos atravez la relación causa-efecto. pues, se observa que lo 
investigado, determinan causas. Explicativa porque detalla los eventos causados por este 
fenómeno, detallando el porqué de este acontecimiento, o como se presenta las variables. 
Diseño 
Es un estudio cuasi-experimental, puesto que se manipula de manera intencional a la variable 
independiente, es decir, la gestión de inventarios, y después observamos la manipulación sobre 
la variable dependiente, es decir, la productividad. Para el presente estudio se considera el diseño 
cuasi-experimental porque se tomará escenarios pre- test y post-test comparando luego los 
resultados para validar la mejora.
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2.2 Variables, Operacionalización 











Cruz (2018) sostiene 
que la gestión de 
inventarios implica 
tener un gran control 
de sus existencias 
para realizar 
aprovisionamientos 
adecuados a tiempo 
y lograr atender a la 
demanda de su 
producto (p.9). 
La gestión de 
inventarios es el 
suministro 
necesario y 
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indicadores, tales 





































IF: Inventario Final 
II: Inventario Inicial 
Productividad Según Galindo, Ríos 
(2015) la 
productividad es una 
medida de qué tan 
eficientemente 
utilizamos nuestro 
trabajo y nuestro 




en un proceso 
como el flujo de 
despacho de 
mercaderías puede 
ser medido por la 
tasa de despachos 








































2.3 Población y muestra 
Población 
La población está definida por 390 Ítem, las cuales son observadas en un periodo 
de 12 meses. 
Muestra:  
Para llegar a determinar la muestra se aplicó la siguiente formula de población 
finitas: 
N= 390 Ítem 
𝑛 =
𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄𝑥𝑁
𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑥𝑃𝑥𝑄
Dónde: 
n = Números de elementos de la muestra 
N = número de elementos del universo o población 
P = Probabilidad con las que se presenta el fenómeno si se conoce P = 0.5 y; 
Q = Probabilidad con las que se presenta el fenómeno no se conoce 
Z= Nivel de confianza 95%; Z= 1.96 
e = Margen de error permitido, 0.05 
Representación  
n = 194 Ítems 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la investigación se utilizó, técnicas de observación y análisis documental para 
cumplir con los objetivos del trabajo materia de estudio, asimismo en cuanto a los 
instrumentos usados se recurrirá a los documentos de recolección de datos como 
también libros, revistas, artículos, y todo material bibliográfico útil para abordar 
adecuadamente la investigación planteada.  
Técnica 
Para la investigación hace uso del análisis documental y la observación directa 
para cumplir con los objetivos del estudio. 
Instrumento  
Esta investigación se usó, instrumentos tales como base de datos extraída del 
módulo MM SAP y fichas de observación de las variables. 
Validez  
Se obtienen mediante el juicio de expertos aplicado a los instrumentos de 
medición y al asegurarse de que las dimensiones medidas por el instrumento sean 
representativas del universo o dominio de dimensiones de las variables de interés 
(a veces mediante un muestreo aleatorio simple). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
En este trabajo de investigación se usó un análisis basado en la estadística 
descriptiva y estadística inferencial, las cuales se detallan a seguir: 
Análisis estadístico descriptivo: Para llevar a cabo dicho análisis se utilizan tablas 
de frecuencia, gráficas de barras, circulares, lineales, puesto que las 
representaciones gráficas acompañadas de una debida interpretación facilitarán el 
entendimiento y comprensión de las variables de estudio y el tema investigado. 
Análisis estadístico inferencial: Para realizar este tipo de análisis se utilizan 
pruebas de hipótesis que permiten tomar la decisión de rechazar o no las hipótesis 
planteadas por el investigador, el rigor estadístico es posible asumirlo mediante la 
aplicación de pruebas estadísticas como la prueba de normalidad de Shapiro Wilk, 
cuando es una muestra pequeña <30 observaciones, asimismo para validar la 
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comparación de medias entre dos grupos emparejados se utiliza la prueba T-
Student, que es útil para la comparación de medias asumiendo un tipo de 
distribuciones normal de los datos correspondientes a las variables analizadas en 
esta investigación, esto a modo de evidenciar las diferencias significativas entre 
el escenario pre-test y post-test, antes y después de la mejora. 
2.5 Procedimiento 
La presente investigación en primera instancia recolecta datos a través del uso de 
fichas de observación, para su debido procesamiento se utiliza el programa 
informático MS EXCEL, con respecto a la presentación de tablas y gráficos para 
el análisis y posterior interpretación. Asimismo, hace uso del programa SPSS 
v.25, el cual permite realizar la contrastación de las pruebas de hipótesis a través
de la aplicación de pruebas de estadística inferencial y así lograr la validación 
debida de las hipótesis propuestas en esta investigación. 
2.6 Aspectos éticos 
Damos fe de este trabajo de investigación que las referencias y las fuentes usadas 
son debidamente seleccionadas, actuales y confiables usando instrumentos 
adecuados y resultados satisfactorios para la toma de datos. Asimismo, se ha 
utilizado la normativa de estilos y citas de referencia ISO 690 a la presente 
investigación, a modo de mostrar el debido respeto a la propiedad intelectual de 
los diferentes autores aquí citados, asimismo el respeto por el espíritu de 








Esta empresa fue materia de estudio dedicada a la producción y distribución de bebidas 




Ser líderes en la región, en rentabilidad y servicio ofreciendo marcas de bebidas de la 
mejor calidad y prestigio. 
Misión 
Satisfacer con excelencia y optimo nivel de servicios las necesidades de los consumidores 
de bebidas no alcohólicas, generando beneficios para los clientes, trabajadores 
proveedores y la comunidad, creando valor para los accionistas. 
Valores 
En la empresa es fundamental que todo colaborador no solo conozca los valores de de la 
empresa, también debe sentirlos suyos y aplicarlos en su vida diaria como: 
La integridad, servicio, compromiso y respeto. 
Historia 
En 1910, Joseph Robinson Lindley crea la Fábrica de Aguas Gaseosas la Santa Rosa, en 
el Distrito del Rímac. Para 1918, se implementaría la primera máquina semiautomática 
de embotellado y, 10 años después, la empresa se constituye en José R. Lindley S.A., 
teniendo la gerencia José R. Lindley Stoppanie. 
En 1935, coincidiendo con el cuarto centenario de la fundación de Lima, se lanzó la 
gaseosa Inca Kola, que había sido inventada en 1934 por otra empresa. En 1941, la 
empresa empieza a expandirse mediante franquicias a provincias y, en 1945, después de 
la muerte de su padre y sus hermanos, la gerencia es asumida por Isaac R. Lindley 
Stoppanie. 
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Organigrama de la empresa 
Figura 3 Organigrama de la empresa 
Fuente: Empresas de bebidas gasificadas 
Organigrama del área de almacén 
Figura 4 Organigrama del área de almacén 



























3.2. Descripción del proceso de gestión de inventarios 
 














3.3. Propuesta de mejora 
Acciones de mejora 
Acción de mejora 1: Organización de stocks para despachos 
Escenario Pre-test 
Escenario Post-test 
Figura 5 Escenario pre-test y post-test de acción de mejora n°1 
Interpretación: 
Como se muestra en la foto después de la implementación de mejora se tuvo resultados 
positivos, ya que anteriormente se tenía desordenado y con la implementación de las 
marcaciones del almacén para tener más ordenado los pallets y no haya ninguna 
confusión con los productos.  
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Acción de mejora 2: Conteos físicos para control de despacho 
Escenario Pre-test 
Escenario Post-test 
Figura 6 Escenario pre-test y post-test de acción de mejora n°2 
Interpretación: 
Como se muestra en la foto, se mejoró las clasificaciones de los productos para un 
mejor conteo físico y esto ayudo a mejorar los controles de los despachos físicos. 
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Acción de mejora 3: Clasificación de Ítems según método ABC 
Escenario Pre-test 
Escenario Post-test 
Figura 7 Escenario pre-test y post-test de acción de mejora n°3 
Interpretación: 
Como se muestra en la foto se implementó la mejor organización de los productos de 
acuerdo a su tiempo de vida útil y su vencimiento con el método ABC 









Figura 8 Escenario pre-test y post-test de acción de mejora n°4 
Interpretación: 
Como se muestra en la foto se implementó las capacitaciones al personal involucrado 
con el despacho para así mejorar el proceso y de las cargas y despachos.   
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3.1Analisis Descriptivo 
Con estos resultados se analiza el antes y después de la variable independiente, 
denominada gestión de inventarios, mediante sus dimensiones registro de inventarios y 
control de inventarios, para así cuantificar la productividad que se propuso como objetivo 
de mejora en la empresa de bebidas gasificadas Lima -2019. 
Variable independiente: Gestión de inventario 
Dimensión N°1, variable independiente: Registro de Inventarios 










Pre-test Noviembre 9213678 8476584 0.92 
93.5% 
Diciembre 8988954 8359727 0.93 
Enero 8812700 8195811 0.93 
Febrero 6905802 6491454 0.94 
Marzo 6934733 6518649 0.94 
Abril 6431208 6109648 0.95 
Post-test Mayo 5841887 5666630 0.97 
98% 
Junio 6374407 6183174 0.97 
Julio 4629893 4537296 0.98 
Agosto 5077973 4976414 0.98 
Setiembre 5331872 5299881 0.994 
Octubre 5758421 5723871 0.994 
  Fuente: Elaboración Propia 
Se aprecia el índice del registro de inventarios antes(pre-test) y después(post-test) de la 
mejora, se observa que el inventario registrado antes de implementar la mejora, es decir, 
entre noviembre-2018 hasta abril-2019 tuvo un promedio de 93.50%, mientras que el 
inventario registrado después de la mejora brindó un promedio de 98%, lo cual evidencia 
que debido a la mejora el registro de inventarios se incrementó satisfactoriamente al hacer 
uso de nuevos registros para su correcto llenado de los ítems evaluados.
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Dimensión N°2, variable independiente: Control de Inventarios 









Pre-test 9213678 7998578 35 
34 
8988954 7954826 34 
8812700 7798849 34 
6905802 6165895 34 
6934733 6191726 34 
6431208 5793881 33 
Post-test 5841887 5359529 33 
32 
6374407 5902228 32 
4629893 4327003 32 
5077973 4745769 32 
5331872 5227325 31 
5758421 5701407 30 
Fuente: Elaboración Propia 
Se identifica el indicador de control de inventarios antes(6meses) y después(6 meses) de 
la mejora, se observa que el control de inventarios antes de implementar la mejora, es 
decir, entre noviembre-2018 hasta abril-2019 tuvo un promedio de 34 días para hacer el 
cierre de mes, mientras que el control de inventarios posterior de la mejora brindó un 
promedio de 32 días para el cierre de mes, esto gracias al conteo y organización durante 
los días que correspondía realizar el inventario físico, lo cual se debe a una adecuada 
capacitación o sensibilización al personal que labora en el almacén. 
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Variable Dependiente: Productividad 
Dimensión N°1 de la variable dependiente: Despachos completos 
Tabla 6 Despachos completos pre-test y post-test 





Pre-test Noviembre 24014 3519 0.85  
 
85% 
Diciembre 23942 3352 0.86 
Enero 23705 3319 0.86 
Febrero 21206 3181 0.85 
Marzo 25773 3866 0.85 
Abril 22354 3577 0.84 
Post-test Mayo 23602 1888 0.92  
 
94% 
Junio 22349 1564 0.93 
Julio 23394 1638 0.93 
Agosto 24355 1461 0.94 
Setiembre 26791 1469 0.95 
Octubre 28130 1542 0.95 
  Fuente: Elaboración propia 
 
Se observa el indicador de despachos completos antes(pre-test) y después(post-test) de la 
mejora, se observa que los despachos completos antes de implementar la mejora, es decir, 
entre noviembre-2018 hasta abril-2019 tuvieron un promedio de 85%, mientras que los 
despachos completos posteriores a la mejora fueron de 94%, esto debido a que se reforzó 
el método de entradas y salidas(FEFO) de productos terminados para evitar vencimientos 














Dimensión N° 2 de la variable dependiente: Control de despacho  
 
Tabla 7 Control de despachos pre-test y post-test 





Pre-test Noviembre 22496 26097 0.86  
 
87% 
Diciembre 20829 23942 0.87 
Enero 20623 23705 0.87 
Febrero 18237 21206 0.86 
Marzo 22680 25773 0.88 
Abril 19672 22354 0.88 
Post-test Mayo 21950 23602 0.93  
 
94% 
Junio 20785 22349 0.93 
Julio 21990 23394 0.94 
Agosto 22894 24355 0.94 
Setiembre 25183 26425 0.95 
Octubre 27701 29068 0.95 
 
Se observa el indicador de control de despachos previo (pre-test) y posterior (post-test) 
de la mejora, se observa que el control de despachos antes de implementar la mejora, 
correspondiente al periodo entre noviembre-2018 hasta abril-2019 se muestra un 
promedio de 87%, mientras que el control de despachos posterior a la mejora fue de 94%, 
esto gracias al seguimiento diario a través del indicador para verificar que se cumpla con 
los despachos programados, asimismo asignando a una persona responsable para hacer 





3.2 Análisis Inferencial: Prueba de Normalidad de datos de variable respuesta 
(2014, p. 376) Se realizó la prueba para los indicadores de productividad en la gestión de 
Inventarios de despacho, mediante el método Shapiro-Wilk, ya que la muestra está 
conformada por 12 meses y es menor a 50, según  Hernández, Fernández y Baptista  
Tabla 8 Prueba de normalidad para la variable dependiente 
Escenario Kolmogorov-smirnova Shapiro-wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Productividad Pretest ,302 6 ,092 ,835 6 ,118 
Post test ,201 6 ,200* ,922 6 ,516 
Fuente: Elaboración Propia 
Con el fin de comparar la hipótesis general, se tiene la necesidad en determinar primero 
si los datos son verídicos a la productividad para concluir si tienen una reacción 
paramétrica, asumiendo que las series de ambos datos son 12 meses, se procederá al 
análisis de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk y Kolmogorov-Smirnov. 
La prueba se realizó introduciendo datos de cada indicador mediante el software 
estadístico SPSS 25.0, con un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes 
condiciones:  
Los resultados fueron los siguientes: 
De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos indicar que P > alfa, debido a que tanto 
en la prueba de Kolmogorov-Smirnov, encontramos que los valores de Significancia de 
los datos resulto ser P = 0.200, mientras que para los valores de significancia en la 
prueba de Shapiro Wilk resultaron mayores que α = 0.05, entonces aceptamos la 
hipótesis nula, concluyéndose que hay evidencias suficientes que demuestran que la 
muestra proviene de una distribución normal y corresponde a una prueba paramétrica, 
con un nivel de significación del 5%. 
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Tabla 9 Prueba de normalidad para la dimensión n° 1 de la variable dependiente 
 Escenario Kolmogorov-smirnova Shapiro-wilk 
 Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Despacho 
completos 
Pretest ,216 6 ,200* ,905 6 ,406 
Post test ,192 6 ,200* ,897 6 ,359 
 
 
Fuente: Elaboración Propia 
A fin de poder comparar la hipótesis específica, es necesario corroborar si los datos que 
corresponden a los despachos completos cumplen un comportamiento paramétrico, para 
tal fin se consideró series de ambos datos son 12 meses, se procedió con el análisis de 
normalidad atravez el estadígrafo de Shapiro Wilk y Kolmogorov-Smirnov. 
Esta prueba tiene sus propios indicadores de los cuales se introdujeron sus datos al 
software estadístico SPSS 25.0 , con un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las 
siguientes condiciones:  
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal, no paramétrico 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal, paramétrico  
Dónde: Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste.  
Los resultados fueron los siguientes: 
De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos indicar que P > alfa, debido a que tanto 
en la prueba de Kolmogorov-Smirnov, encontramos que los valores de Significancia de 
los datos resulto ser P = 0.200, mientras que para los valores de significancia en la prueba 
de Shapiro Wilk resultaron mayores que α = 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula, 
concluyéndose que hay evidencias suficientes que demuestran que la muestra proviene 
de una distribución normal y corresponde a una prueba paramétrica, con un nivel de 




Tabla 10 Prueba de normalidad para la dimensión n° 2 de la variable dependiente 
Pruebas de normalidad 
Escenario Kolmogorov-smirnova Shapiro-wilk 
Estadístico Gl Sig. Estadístico Gl Sig. 
Control de 
despachos 
Pretest ,205 6 ,200* ,883 6 ,283 
Post test ,211 6 ,200* ,848 6 ,153 
A. Corrección de significación de lilliefors
Fuente: Elaboración Propia 
Para poder contrastar la hipótesis específica, se necesita primero determinar si los datos 
que corresponden al control de despachos tienen un comportamiento paramétrico, para 
tal fin y en vista que las series de ambos datos son 12 meses, se procederá al análisis de 
normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk y Kolmogorov-Smirnov. Dicha 
prueba se realizó introduciendo datos de cada indicador mediante el software estadístico 
SPSS 25.0, con un nivel de confiabilidad del 95%, bajo las siguientes condiciones:  
Si: 
Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal, no paramétrico 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal, paramétrico  
Dónde: Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste.  
Los resultados fueron los siguientes: 
De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos indicar que P > alfa, debido a que tanto 
en la prueba de Kolmogorov-Smirnov, encontramos que los valores de Significancia de 
los datos resulto ser P = 0.200, mientras que para los valores de significancia en la prueba 
de Shapiro Wilk resultaron mayores que α = 0.05, entonces aceptamos la hipótesis nula, 
concluyéndose que hay evidencias suficientes que demuestran que la muestra proviene 
de una distribución normal y corresponde a una prueba paramétrica, con un nivel de 
significación del 5%. 
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3.3 Análisis Inferencial: Prueba de T-Student para muestras relacionadas de datos 
de variable respuesta 
 
Hipótesis General:  
H0: La gestión de inventario no mejora la productividad de la empresa de bebidas 
gasificadas, Lima, 2019 
Ha: La gestión de inventario mejora la productividad de la empresa de bebidas gasificadas 
Lima, 2019. 
Si P > α → se acepta H0 
Donde: 
P= Nivel de significancia 
a = Nivel de significación. 
 
Tabla 11 Estadísticas de muestras emparejadas de la variable dependiente 
Estadísticas de muestras emparejadas 






Pre.Productividad 74,3333 6 ,81650 ,33333 
Post.Productividad 87,8333 6 1,83485 ,74907 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 12 Correlaciones de muestras emparejadas de la variable dependiente 
Correlaciones de muestras emparejadas 
 N Correlación Sig. 
Par 1 Pre.Productividad & 
Post.Productividad 
6 -,089 ,867 





Tabla 13 Prueba T-Student para muestras emparejadas de la variable dependiente 
Prueba de muestras emparejadas 












95% de intervalo 


























Fuente: Elaboración Propia 
Como se muestra en la prueba T-Student para muestras relacionadas se determinó que el 
p-valor (0,000< 0,050). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula: La gestión de inventario
no mejora la productividad de la empresa de bebidas gasificadas Lima 2019, 
inmediatamente se acepta la hipótesis alterna: La gestión de inventario mejora la 
productividad de la empresa de bebidas gasificadas Lima 2019. De esta manera, queda 
evidenciado que la mejora en la productividad fue posible gracias a la aplicación de la 
gestión de inventarios planteada por los investigadores. 
Hipótesis Específica n° 1:
H0: La gestión de inventarios no incrementa los despachos completos en la empresa de 
bebidas gasificadas, Lima, 2019. 
Ha: La gestión de inventarios incrementa los despachos completos en la empresa de 
bebidas gasificadas, Lima, 2019.Si P > α → se acepta H0
Donde: 
P= Nivel de significancia 
a = Nivel de significación. 
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Tabla 14 Estadísticas de muestras emparejadas de dimensión n°1 variable 
dependiente 









,8522 6 ,00751 ,00306 
Despachos completos 
Post Test 
,9351 6 ,01008 ,00412 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 15 Correlaciones de muestras emparejadas de la dimensión n°1  variable 
dependiente 
N Correlación Sig. 
Par 1 Despachos completos Pre 
Test & Despachos completos 
Post Test 
6 -,671 ,144 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 16 Prueba T-Student para muestras emparejadas de la dimensión n°1 de 
variable dependiente 
















































Fuente: Elaboración propia 
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Como se muestra en la prueba T-Student para muestras relacionadas se determinó que el 
p-valor (0,000< 0,050). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula: La gestión de inventario 
no mejora los despachos completos de la empresa de bebidas gasificadas Lima 2019, 
inmediatamente no se rechaza la hipótesis alterna: La gestión de inventario mejora los 
despachos completos de la empresa de bebidas gasificadas Lima 2019. De esta manera, 
queda evidenciado que la mejora en la productividad fue posible gracias a la aplicación 
de la gestión de inventarios planteada por los investigadores. 
Hipótesis Específica n° 2: 
H0: La gestión de inventarios no incrementa el control de despachos en la empresa de 
bebidas gasificadas, Lima, 2019. 
Ha: La gestión de inventarios incrementa el control de despachos en la empresa de 
bebidas gasificadas, Lima, 2019. 
Donde: 
P= Nivel de significancia 
a = Nivel de significación. 
Tabla 17 Estadísticas de muestras emparejadas de dimensión n°2 variable 
dependiente 






Control de Despacho 
Pre test 
,8703 6 ,00852 ,00348 
Control de Despacho 
Post Test 
,9410 6 ,01032 ,00421 












Control de Despacho Pre 
test  
 Control de Despacho 
Post Test 
6 ,769 ,074 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 19 Prueba T-Student para muestras emparejadas de la dimensión n°2 de 
variable dependiente 
 















95% de intervalo 

























Como se muestra en la prueba T-Student para muestras relacionadas se determinó que el 
p-valor (0,000< 0,050). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula: La gestión de inventario 
no mejora el control de despachos, inmediatamente no se rechaza la hipótesis alterna: La 
gestión de inventario mejora el control de despachos. De esta forma, queda evidenciado 
que la mejora en la productividad fue posible gracias a la aplicación de la gestión de 





 (Garcia , 2014) Básicamente existen dos test de hipótesis para contrastar la normalidad: 
el test de Kolmogorov-Smirnov que se adapta pata muestras de amaño grande, pero 
cuando estos son pequeños se utiliza el test de Shapiro-Wilk. Seguramente el test más 
importante en detectar la no normalidad de uno datos 
 (Delgado , 2008) Muchos de los procedimientos se basan en la normalidad de las 
observaciones, que se supone que así son las realizaciones de una muestra de una variable 
con distribución normal. También hay otros procesos que son relativamente robustos 
frente a esta suposición. 
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IV. DISCUSIÓN
Discusión para la hipótesis general: 
De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que la productividad fue 
incrementada, puesto que se logró mejoras significativas en las dimensiones de 
despacho completo y control de despachos, asimismo producto de las dimensiones 
planteadas se obtuvo una mejora de 74% a 87% en general. Este resultado es 
respaldado por la investigación realizada por Wang (2019) que da importancia 
sustancial a la gestión de inventario y la relación directa y positiva que este posee 
con la productividad. De igual manera, guarda coherencia con la investigación de 
Nyambere (2015) quien sostuvo que la gestión de inventarios afecta positivamente 
la productividad empresas manufactureras. En ese sentido, para validar los 
resultados se realizó la prueba T-Student para muestras relacionadas se determinó 
que el p-valor (0,000< 0,050). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula e 
inmediatamente se acepta la hipótesis alterna. De esta manera, queda evidenciado 
que la mejora en la productividad fue posible gracias a la aplicación de la gestión 
de inventarios planteada por los investigadores. En relación a esto, el resultado es 
congruente con la investigación de Wanjiku (2016) con base en sus propios 
hallazgos del estudio, concluyó que existe una relación significativa y positiva 
entre la de gestión de inventario y la productividad, también se concluye que para 
automatizar efectivamente la gestión de inventario se precisa del esfuerzo de 
personal experto y capacitado en esta temática. 
Discusión para la hipótesis específica n° 1:
De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que la dimensión de despachos 
completos fue incrementada debido a la gestión de inventarios de 85% a 94%. Lo 
cual fue contrastado mediante el uso de la prueba T-Student para muestras 
relacionadas se determinó que el p-valor (0,000< 0,050). Por tanto, se rechaza la 
hipótesis nula e inmediatamente se acepta la hipótesis alterna: La gestión de 
inventario mejora los despachos completos de la empresa de bebidas gasificadas 
Lima 2019. Lo cual fue posible puesto que se reforzó el método de entradas y 
salidas(FEFO) de productos terminados para evitar vencimientos o daños que 
impidieran completar cada pedido. 
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Discusión para la hipótesis específica n° 2:
De acuerdo con los resultados obtenidos se observa que la dimensión de control 
de despachos fue incrementada debido a la gestión de inventarios de 87% a 94%. 
Como se muestra en la prueba T-Student para muestras relacionadas se determinó 
que el p-valor (0,000< 0,050). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula e 
inmediatamente se acepta la hipótesis alterna, donde la gestión de inventario 
mejora el control de despachos, esto gracias al seguimiento diario a través del 
indicador para verificar que se cumpla con los despachos programados, asimismo 
asignando a una persona responsable para hacer dicho seguimiento como una 
función principal en sus labores diarias, lo que finalmente incrementa la 
productividad, esto guarda relación con lo concluido por Nnaemeka (2013) quien 
sostuvo que la gestión de inventarios tiene un efecto significativo en la 
productividad empresarial, en este caso mediante el control de despachos. 
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V. CONCLUSIONES
Para el objetivo general: 
Se concluye que de acuerdo a los datos obtenidos se logró incrementar la 
productividad de 74% a 87%, y dada la aplicación de la prueba T-Student 
para muestras relacionadas se determinó que el p-valor (0,000< 0,050). Por 
tanto, se rechaza la hipótesis nula: La gestión de inventario no mejora la 
productividad de la empresa de bebidas gasificadas Lima 2019, 
inmediatamente no se rechaza la hipótesis alterna: La gestión de inventario 
mejora la productividad de la empresa de bebidas gasificadas Lima 2019. 
Para el objetivo específica n° 1
Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos se logró aumentar 
los despachos completos de 85% a 94%, y dada la aplicación de la prueba 
T-Student para muestras relacionadas se determinó que el p-valor (0,000<
0,050). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula: La gestión de inventarios no 
incrementa los despachos completos en la empresa de bebidas gasificadas, 
Lima, 2019, inmediatamente se acepta la hipótesis alterna: La gestión de 
inventarios incrementa los despachos completos en la empresa de bebidas 
gasificadas, Lima, 2019. 
Para el objetivo específica n° 2
Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos se logró mejorar los 
controles de despachos de 87% a 94%, y dada la aplicación de la prueba 
T-Student para muestras relacionadas se determinó que el p-valor (0,000<
0,050). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula: La gestión de inventarios no 
incrementa el control de despacho en la empresa de bebidas gasificadas, 
Lima, 2019, inmediatamente se acepta la hipótesis alterna: La gestión de 
inventarios incrementa el control de despacho en la empresa de bebidas 
gasificadas, Lima, 2019 
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VI. RECOMENDACIONES
Para el objetivo general: 
Se recomienda que la gerencia general y jefatura de almacén realiza de 
manera permanente las acciones de mejora planteadas, puesto que así 
garantizará la productividad en el proceso de despacho de la empresa. 
Para el objetivo específica n° 1
Se recomienda que el área de recursos humanos implemente un puesto 
exclusivo para este tipo de tareas y contratar a personal calificado para 
ejercer los seguimientos correspondientes mediante sus indicadores, a los 
despachos diarios para conseguir un buen control en los despachos 
completos. 
Para el objetivo específica n° 2
Se recomienda implementar el indicador ERI, en la empresa de bebidas 
gasificadas, y ponerlo en práctica de acuerdo a la muestra de la 
investigación que son 194 ítems, que mediante su medida determinará la 
cantidad de stock de inventario, realizar inventarios cíclicos de manera 
aleatoria, que atreves del conteo programado se medirá el nivel de rotación 
de los Ítems físicos para mejorar el control de despachos y por ende 
incrementar los despachos completos 
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Tabla 20 Cronograma de actividades para elaborar el proyecto de investigación 
 
Elaboración propia  
Este registro nos muestra los movimientos que se generan entre los almacenes de traslados 
por productos vencidos dentro del almacen, y se lleva el control con el sistema SAP 



































































1 Reunión de coordinación √
2
Presentación del esquema de Proyecto de * 
Investigación
√
3 Asignación de los temas de √
4 Pautas para la búsqueda de información √
5




Justificación, hipótesis y objetivos de la 
investigación
√
7 Diseño, tipo y nivel de investigación √
8 Variables, operacionalización √
9 Presenta el diseño metodológico √
10
JORNADA DE INVESTIGACIÓN Nº 1 
Presentación del primer avance
√
11 Población y muestra √
12
Técnicas e Instrumentos de obtención de 
datos, métodos de análisis y aspectos 
administrativos. Designación del jurado: un 
metodólogo y dos especialistas
√
13








JORNADA DE INVESTIGACIÓN Nº 2: 




Figura 9 Lista documentos y materiales 
Elaboración propia 
Registro y numero de trazabilidad del movimiento en el SAP, para tener las referencias 
de cómo, cuándo y porque se hizo esa trazabilidad. 
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Figura 10 Stock sistemático de los productos por lotes. 
  
Elaboración propia 
Esto nos ayuda para tener las referencias de cómo está el almacén según sistema SAP, ya 













Figura 11 Stock de almacén por material 
 
Elaboración propia 
Este es una trazabilidad dentro del sistema SAP (mb52) para obtener el stock detallado de 






















Figura 13 Diagrama de Pareto 





1 Falta de stock para despachos  25 23% 23% 
2 Mínimo control de despacho 22 20% 43% 
3 Inadecuada clasificación de Ítems 21 19% 62% 
4 Falta de capacitación al personal 20 18% 80% 
5 Ordenes de pedido incompletas 6 5% 85% 
6 No hay seguimiento a los despachos y devoluciones 4 4% 89% 
7 Desmotivación del personal 3 3% 92% 
8 No contar con listado de materiales programado 2 2% 94% 
9 Carencia de compromiso de jefatura y gerencia 2 2% 95% 
10 Horarios de trabajo no flexibles 1 1% 96% 
11 Pedidos mal elaborados 1 1% 97% 
12 Productos con objetos extraños 1 1% 98% 
13 Mínimo mantenimiento de equipos 1 1% 99% 
14 Productos mal ubicados en pasillos 1 1% 100% 
15 No está definido el ingreso físico de los artículos  0 0% 100% 
16 Desorden y falta de limpieza 0 0% 100% 
17 Ausencia de compra de repuestos en equipos 0 0% 100% 
18 Tecnología obsoleta en almacén 0 0% 100% 








Figura 11 formato para toma de inventarios  
 
Elaboración propia 
Se muestra el formato mejorado para la toma de inventarios, adaptado para todos los códigos 














Figura 12 capacitaciones al personal para un buen despacho 
 
Elaboración propia 
Se muestra las capacitaciones para el personal que está encargado de las tomas de inventarios 
y del área de despacho para así tener más conocimiento para un mejor trabajo dentro de su 















Figura 14 falta de orden y buena clasificación de los productos  
 
Elaboración propia 
En la siguiente imagen se muestra la falta de orden y clasificación de los productos y esto hace 
que se tenga muchos errores al momento de tomar el inventario físico y al momento de los 
despachos .
